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Homenatge a Placid Vidal, 1.964 
El 28 de maig de 1.964, diada de Corpus, s'homenatja I'altre germa dels Vidal, 
Placid Vidal i Rosich, nascut alavilad'Alcover I'any 1.881 i mort a Barcelona el 1.938. 
Abans de comencar I'homenatge, a les 11 hores del mati, se celebra una missa 
a I'Església Parroquial, on s'exposava la Custbdia gotica del segle XV. La missa 
s'interpreta a veus de Perosi, amb I'Orquestra local i I'assist&ncia de les autoritats. 
Tot seguit, a les 13 hores del migdia, s'inicia l'homenatge a I'escriptor-moment 
que queda pales a la fotografia de la contraportada-. Hi apreciem la vídua, Amelia 
Güell, la filla, Eugenia Vidal, i els nebots. L' acte comen@ arnb els pariaments de 
I'alcalde, Andreu Barbara, que oferí I'homenatge als familiars, en nom de la vila. Tot 
seguit, Sebastia Girona recita unes poesies de I'homenatjat, i el cor local interpreta 
aigunes composicions. A continuació, es col.locaren, a la Sala de Sessions del 
Municipi, eis retrats del Bisbe Dr. Ramon Barbera i Boada, de I'escriptor Cosme Vidal 
i Rosich (Josep Aladern) i de I'homenatjat Placid Vidal i Rosich, pintats per I'occitana 
Irene Pages, jovede Josep Aladern. Aquestes pintures substituiren els retratsfotogra- 
fics que hi havia d'aquests il.lustres alcoverencs. L'acte finalitza amb una audició de 
sardanes. 
Fotografia cedida per I'Ajuntarnent d'Alcover 

